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MEGEMLÉKEZÉS
Sipos Péter (1935–2017)
Szomorú hírt tett közzé a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Inté-
zete: 2017. június 6-án, életének 82. évében elhunyt Sipos Péter.  
A nagy tudású és jó tollú történész 1935. május 3-án született Budapesten. 
1953-ban a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban érettségizett. 1958-ban az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett történelemtanári ok-
levelet, majd 1961-ben a kiegészítő szak elvégzése után magyar nyelv- és irodalom-
tanári diplomát kapott. 1958 és 1962 között a budapesti Széchenyi István 
Kereskedelmi Tagozatú Közgazdasági Technikumban magyar irodalmat és törté-
nelmet tanított. 1962-ben ösztöndíjas aspiráns volt az MSZMP KB Párttörténeti 
Intézetében, ahol 1966-ban tudományos munkatárs lett. 1968-ban védte meg a 
szakmai berkekben is fi gyelmet keltő kandidátusi disszertációját: Imrédy Béla mi-
niszterelnöksége és a Magyar Megújulás Pártja. A könyv alakban is megjelent írás 
sok olvasóhoz jutott el, megalapozva Sipos Péter ismertségét. 
Ettől kezdve igen sokat publikált: 1970-től 26 önálló kötete, valamint tanul-
mányai 45 könyvben és 78 folyóiratban jelentek meg. Ezek mellett sajtó alá rende-
zett, jegyzetekkel és bevezető tanulmánnyal látott el több forráskiadványt. Tan-
könyvíróként is megismerhettük nevét, a rendszerváltás után új gimnáziumi 
tankönyvet írt (társszerzőkkel) az 1914–1990 közötti időszakról.
A történelemtudományok doktora címet 1990-ben nyerte el. Disszertációja az 
általa kutatott legfontosabb periódusból a szakszervezeti tematikát összegezte: A 
szocialista szakszervezeti mozgalom története Magyarországon 1919–1944. Idézet 
egyik opponense véleményéből: „A szerző az összes fellelhető (fennmaradt) levél-
tári forrást és nagy volumenű nyomtatott forrásanyagot felkutatta és alapos for-
ráskritikával kezelte forrásanyagát. […] Ki kell emelni a szerző – higgadt – szem-
léletét, tudományos megállapításainak megalapozott voltát, s az érdemi leszámolást 
a vulgáris, dogmatikus felfogással, nézetekkel.”
1991 és 2007 között a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi 
Intézetének tudományos tanácsadójaként dolgozott. Fő kutatási területe megma-
radt, de szélesedett – a 20. századi magyar és egyetemes történelemmé bővült. 
Széles körben keltettek visszhangot a Horthy-rendszer belpolitikájával foglalkozó 
írásai; monográfi a formájában végül ugyan nem készült el, de sok résztanulmány-
ban foglalkozott Horthy Miklós életével; markánsan fogalmazott, ezért is máig 
vitatott Mindszenty Józsefről társszerzővel írt dolgozata. Írásaiban továbbra is fog-
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lalkozott a munkásmozgalommal: összefoglalót írt a magyar szociáldemokrata 
párt 1919–1944 közötti történetéről, a szakszervezetek 1919–1989 közötti tevé-
kenységéről. Kutatta Magyarország külpolitikájának fontos mozzanatait, vissza-
nyúlva 1918-ig, illetve kiterjesztve egészen 1990-ig. Ezen belül hangsúlyosan dol-
gozta fel a II. világháború eseményeit.
A Magyar Akkreditációs Bizottság értékelése szerint „Sipos Péter akadémiai 
doktori fokozatának megszerzése óta is töretlen lendülettel kutat és publikál. Részt 
vállal a tudományos ismeretterjesztésben ugyanúgy, mint a történelemtanárok to-
vábbképzésében. A történettudomány helyzetét és lehetőségeit meghatározó bi-
zottságok, szervezetek kulcsfontosságú pozíciót betöltő tagja. Munkái jelen van-
nak a szakmai közéletben. Ezt támasztják alá a munkáira való hivatkozások is.” 
Tudományszervező, ismeretterjesztő munkássága is jelentős. 1979-től 2012-
ig tagja volt a História című folyóirat szerkesztőségének, s megalakulásától a fo-
lyóirat megjelenését biztosító História Alapítvány Kuratóriumának. Ő szerkesztet-
te a kezdetektől a folyóirat 20. századi rovatát. Elismert volt munkája a Századok 
szerkesztőbizottságában.
Ezek mellett is sokrétű munkát végzett a Magyar Tudományos Akadémia Tör-
ténettudományi Bizottságában, s több akadémiai műhelyben: a II. Világháború 
Története Albizottság tagja, majd elnöke, a Második Világháború Történetének 
Nemzetközi Bizottsága tagja, majd magyar tagozatának elnöke, a Magyar–Finn 
Történész Vegyesbizottság elnöke. Sokáig volt tagja az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Habilitációs Bizottságának. Két cikluson át látta el a Magyar Történelmi 
Társulat titkári teendőit, tagja volt az igazgatóválasztmánynak, ügyvezető titkára a 
Magyar–Osztrák Munkásmozgalomtörténeti Vegyesbizottságnak, tagja a Bolgár–
Magyar Történész Vegyesbizottságnak. 
Rendszeresen bírált akadémiai doktori disszertációkat, kandidátusi, majd 
PhD-értekezéseket. Részt vett OTKA-, OKTK-, AKP- és egyéb pályázatok értéke-
lésében. A médiában is egyre ismertebb lett: gyakran végzett lektorálási és szakér-
tői munkát, főleg az HBO, a Duna Televízió és a Magyar Televízió megbízásából. 
Közreműködött televíziós műsorokban és rádiós beszélgetésekben. 
Kedvelt előadója volt tudományos konferenciáknak Magyarországon és kül-
földön, előadott német, angol és orosz nyelven. Konferenciarészvételeinek fonto-
sabb, illetve érdekesebb állomásai voltak: Berlin, Bécs, Bréma, Helsinki, Kolozs-
vár, Linz, London, Marburg, Montreal, Odense, Oslo, Oxford, Toronto, Varsó, 
Jyväskylä, Teherán. Magyarországon főleg a munkahelyei által szervezett üléssza-
kokon lépett fel, illetve az Európa Intézetben. 
Egyetemi oktató volt. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán a Horthy-kor-
szak témaköreiből megbízott előadóként szemináriumokat tartott, majd 1993-tól 
az ELTE Russzisztikai Intézet oktatási programjában „A Szovjetunió külpolitiká-
ja” címmel vezetett szemináriumokat. 1986-ban címzetes egyetemi docensi, 1993-
ban címzetes egyetemi tanári oklevelet kapott.
2000 decemberében habilitált. A Budapesti Corvinus Egyetemen az egyetem 
nemzetközi kapcsolatok szakán 1993-tól megbízott előadó, 1999-től tudományos 
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tanácsadó. „A nemzetközi kapcsolatok története 1815–1945”, valamint  „A ma-
gyar külpolitika története 1918–1998” tematikából tartott előadásokat. Rendszere-
sen volt konzulense egyetemi hallgatóknak, segítette magyar és külföldi doktoran-
duszok munkáját. 2003-ban nevezték ki az egyetem professzorává. 
Sipos Péter talán a Históriában publikált cikkeivel vált leginkább ismertté. 
Írásai érthetőek, szépen fogalmazottak, tárgyilagosságra törekvőek. A 20. századi 
magyar történelem fontos eseményei mellett a kevésbé feltárt részletekkel is meg-
ismertette olvasóit. Az ismeretterjesztő cikkeihez ugyanolyan pontos és gondos 
levéltári kutatásokat végzett, mintha egy monográfi án dolgozna. Leggyakrabban a 
különböző levéltárakban és könyvtárakban lehetett vele találkozni. Fáradhatatla-
nul kutatott és írt. Figyelemmel kísérte és segítette kollégái és a fi atal kutatók tu-
dományos munkáját. Lehetőséget adott írásaik publikálására a História hasábjain. 
Barátai, kollégái, tanítványai őrzik emlékét.
Simándi Irén
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